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ORIGEN DEL REC COMTAL 1 DEL SUBMIMSTRAMENT D'AIGUA 
A LA BARCELONA DE I'EPOCA ROMANA 
La importancia del Rec Comtal ha estat basica per al desenvolupament economic 
i social de i'antiga Barcelona, des de I'alta edat mitjana fins ben entrat el segle XiX.Arnb 
relació a aquest tema sempre havia estat present la incognita del seu veritable origen, a 
part de les opinions més o menys rdonades de molts historiadors del nostre país. Pero 
cada vegada s'ha estes més i'opinió que, per moltes raons, calia cercar el seu origen en 
epoca romana. 
Durant molt de temps hom havia ignorat completament la procedencia del sub- 
ministrament principal de I'aigua a la Barcelona romana. És molt probable que en el 
moment de la seva fundació,a les acaballes del segle 1 aC,en epoca de l'emperador Octavi 
August, ja devia estar previst un sistema que permetés aquel1 subministrament, teuint en 
compte el cadcter previsor dels funcionaris de i'administració romana, sobretot en 1'e- 
poca altimperial. 
De totes maneres, basant-nos en estudis de restes arqueologiques provinents del 
període fundacional de la colonia Barcino realitzats per un equip de la Delegació del 
Servei Nacional d'Excavacions Arqueologiques, sota la direcció del seu cap el doctor 
Josep de C. Serra i Rafols, sembla que la primera conducció d'aigua a la ciutat procedent 
del riu Besos cal datar-la a la primera meitat del segle 1 dC,fet que comentarem més enda- 
vant,quan estudiem la ubicació del castellum aquae o diposit distribufdor de I'aigua a 
i'antiga ciutat. 
Els histonadors barcetonins del segle XiX i principis del segle XX, com Salvador 
Sampere i Miquel o Fmcesc Carreras Candi,deUrant de banda la possible provisio d'aigua 
procedent de fonts de la serra de Coliserola o dels seus contraforts, ja apuntaven que el 
principal subministrament d'aigua a la primitiva Barcelona havia de tenir el seu origen en 
cabais procedents del riu Besos, fent referencia a cites documentals dels segles X i XI que 
parlaven de restes d'aqüeductes i conduccions d'aigua existents a la periferia del que havia 
estat la ciutat romana, concretament a la part septentrional de1 pla de Barcelona. 
La major part de la documentació del comtat de Barcelona anterior al segle X va 
ser destruida amb la presa de la ciutat per les tropes sarraines d'illmansur, durant fa rat- 
zia de I'estiu de I'any 985. L'arrasament de la ciutat i la destrucció de la major part de la 
documentació existent futis Itavors, tant deis arxius oficiais com deis particulars, ha fet 
que durant el penode que va des de la presa de la ciutat per I'exercit carolingi de Lluis 
el Pietós fins a la seva destrucció per part de les tropes d'illmansur ens trobem amb un 
iapse informatiu sobre la historia de fa nostra ciutat. 

El document més antic trobat ñns ara que cita de manera expücita la primitiva con- 
ducció d'aigna des del riu Besos ñns a la ciutat antiga, pertany al cartulari de Sant Cugat 
del Valles datat el 28 d'octubre de l'any 987 en que els marmessors testamentaris de 
Seniofred, en nom seu, fan donació al monestir de Sant Cugat d'uns alous sitnats als vol- 
tants del territori de Montem Cbatanello (actual turó de Montcada) proper a la partida 
de in arenia de Tapiolas,que correspon a I'area del torrent deTapioles,que desemboca 
al Besos al peu del turó de Sant Joan, el curs del qual actualment fa de partió entre els 
municipis de Barcelona i de Montcada i Reixac. En proporcionar les afrontacions o ümits 
de dos d'eils,fa constar: "Et alio alode affrontat de boriente in Aquaria antiqka ve1 in 
ipsa uia qui super ipsa Aquaria pergit ve1 in tara de Cbixilo filiam Sanlani q. d., de 
mwidie affrontat in terra de iam dicta de Chixilo ve1 in terra de Recosindo heresque 
suos, de occiduo affmntat iam dicta teva de Recosindo bwesque suos ve1 in ipsa vía 
et in tema de Salamon;de Circi affrontat in íam dicta vía et terra de Salamon beres- 
que suos et in ulia via predicta queperguit superAquariaprimum iam dicta;et alio 
alode affmntat:de boriente in ipsaAquaria antiqua ve1 in via, de mm'die in Rio maio- 
re, de occiduo et de cird in terra de Gunsimiro ve1 in terra d'Alexandro.,~' 
És probable que aquest Seniofred estigués captiu a Cordova després de la presa 
i saqueig de la ciutat de Barcelona per les tropes sarrahes d'Almansur I'estiu de I'any 
985, i que, per les raons que fossin, no va poder tornar i fer la donació personalment. Hi 
ha exemples de casos semblants de la mateixa epoca,com el de Mus que,abans de morir 
a Saragossa de tornada del seu captiveri a Cordova l'any 986,demana als seus companys 
de viatge que actuessin coma marmessors testamentaris,previ jurament damunt de I'al- 
tarde sant Joan de l'església de Santa Maria devailvidrera, amb la seva voluntat de donar 
a I'església catedral de Barcelona els seus béns.Aquesta donació consta en un pergamí 
custodiat a i'Anriu Diocesa de Barcelona. 
Cal deduir que I'Aquaria antiqua a que fa referencia aquest document és I'an- 
tic aqüeducte o conducció d'epoca romana que portava I'aigua a la ciutat. La via que 
transcorria més cap a occident, segons el mateix document, devia ser la via romana que 
entrava al pla de Barcelona pel coll de Finestrelles, a tocar de I'actual barri de IaTrinitat 
Veila, al peu del turó del mateúr nom.Aquesta via era el ramal de IaVia Augusta que pro- 
cedia delvalles, trasat que actuaiment segueix la carretera de Ribes i els carrers Gran de 
Sant Andreu, de Berenguer de Palou,del Clot,de Ribes, Portal Nou, Carders i de la Boria, 
que entrdvd a la ciutat pel que avui és la pfaqa de I 'hgel  i el carrer de la Llibreteria.' Els 
dos alous als quals fa referencia el mateix document s'haurien de situar entre el puig de 
Sant Joan i el turó de IaTrinitat i entre el riu Besos, definit com a Rio maiore, i el que 
fou la quadra devaübona junt a la via mmana,als voltants de i'esmentat torrent deTapioles. 
Perla situació descrita,el Rio maiore,com s'ha dit, no pot ser altre que el mateix 
Besos, al qual es dóna la quaiificació de maiore en contraposició af corrent fluvial de 
mott menor cabal que representava I'areny del tant repetit torrent deTapioles. 
L'historiador andreuenc mossen Joau Clapés i Corbera també cita en les seves 
Fulles histdriques de Sant Andreu de Palomar, en un document del 31 de gener de 
t. Cartulari de Sant Cugat delVall~s,foli 344,document 981. 
ZVcgeu cl trebaU de I'autor d'aquest articic, titulat"1a xarxd viaria dc tradició mrnana",publicat a 1.1 
revista Finestn~11es5 núm.7,dc I'nny 1995,phgs. 121-147. 
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Fig. 2. Planta de la plaça Nova i subsòl ca l'Ardiaca. 
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l'any 992, la permuta d'un alou, unes peces de terra i vinyes, entre na Me1 i I'abat Odó 
del monestir de Sant Cugat delvalles. En aquest document es fa constar que: ,,Per banc 
scrzpturam comutaciouis mee comuto vobis aulodem meumproprlum, id sunt, temas 
cum cassas, et curtes, et ortos cum arboribus, et cum ipsoprato et vineus qui mibi 
aduenitper emditatemparentum meorum, uelper quancumque voce;et est bec omnia, 
in comitatu Barcb., In locum quem dicut Palomal; velprope ipsum locum quem 
dicunt a d  ipsas Cigas;qui afiuntut zpsas terras, cum cassas et ~ur tes  et orto cum arbo- 
ribus, et cum zpso prato: de parte de circi in ipso de orto de Gotmaro episcopo, sive 
de Ermetruit femina, de aquilonis in ipso re@), de meridie in terra de Gotmaro epis- 
copo, de occiduo in ipso aulode de Seniofkdo.z3 
En aquesta permuta es va indicar que es realitzava en el comtat de Barcelona i en 
un Uoc anomenat Palomar (actual Sant Andreii), que limitdva per llevant amb el Rec. El 
rec citat devia ser probablement el Rec Comtal, ja que sembla que es refereix a una cana- 
lització tan important que no calia afegir-li cap qualificatiu ni aclariment i es donavd per 
sobreentes que es tractava d'una obra coneguda per tothom. En citar-lo com a rec podem 
pensar queja no es corresponia, segons l'expressió emprada,amb i'antic aqüeducte d'k- 
poca romana,encara que els seus tracats devien ser més o menys immediats i pardl.lels. 
Aquesta hipotesi també es fonamentava amb alguns toponims de l'kpoca medie- 
val que, per ia seva ubicació, feien pensar en un possible subministrament procedent 
del riu Besos. 
En la documentació de l'kpoca dels 
comtes Ramon Borrell i Berenguer Ramon, 
d u m t  la primera meitat del segle Xi, trobem 
esnientats reiteradament els toponims arcbos 
anticbos o aqüeductum comitale i també, 
en algun cas molt particular, arcbis priscis 
unde olium aqua comuerit dacurrere. Més 
endavant en el temps comenca a apareixer 
Rego molinaris. En un document de I'any 
1138 corresponent a la venda d'una peca de 
terra ubicada a la parroquia de Sant Andreu 
de Palomar es parla de: "subhu zpsum mgum 
novum. Terminatur autem a b  oriente in 
Fig. 3. Secció A-B. @so rego veteri.A mwidie in alodio Martini 
Petit et comitus Barcbinone.Ab ocaso in 
ipso rego novoa.'A partir de la segona meitat del segle XI ja es comenca a trobar constin- 
cid de I'rxistencia de molins en el nou Rec, des de Finestrelles fins al Clot, i fins i tot 
encara més a prop de la ciutat, a la rodalia del monestir de Sant Pere de les Puel.les. 
És evident que durant el segle Xi es comenca a generalitzar I'ús del nou rec. No 
s'ha d'obtidar que,g&cies a la descomposició del califat de Cordova en els diferents reg- 
nes de taifes, s'inicii la recuperació de1 nostre país amb I'estabilitat social i el desenvo- 
3. Csnulari de Sant Cugat delVall~s,foli 307,ducumrnt 9'31. 
4 . M u  de la Catedral de Barcelona, volurn 1,foli 317,document ñ82 
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lupament economic que I'incipient Catalunya necessitava. La frontera amb els musul- 
mans s'havia desplagat del riu Llobregat a la conca del Gaia,fet que dona una major segu- 
retat tant als habitants del pla de Barcelona com als de les comarques properes. 
A partir d'aquell moment van comenqar a desenvolupar-se I'agricultura, amb 
avancats sistemes de conreu,i els oficis artesanais,amb la creació dels primers embrions 
gremials i I'adquisició de coneixements tecnics suficienuncnt avanpts, gdcies, en tots 
dos casos, al sistema de paries que els comtats catalans, pero sobretot el de Barcelona, 
van aconseguir cobrar d'algunes d'aquestes taifes,cspecialment de les del llevant penin- 
sular. Per aquest motiu, els nostres comtes van aconseguir acumular el numerari suficient 
per emprendre les reformes necessaries i van comptar arnb les inversions adients pera 
poder situar el nostre país a I'algada de la resta d'Europa. 
Així, es van poder portar a terme grans obres arquitectbniques com la catedral 
rominica de Barcelona i altres ediñcis com el mateix palau comtal, així com una munió 
d'esglésies i monestirs romanics de la CatalunyaVeUa i moltes altres constmccions, tant 
de caire religiós com civil, eScampddeS per tota la nostra geografla. Era I'epoca de I'es 
clat econbmic i cultural d'aquella societat encaminada a marcar una pauta molt impor- 
tant en el desenvolupament de I'Europa occidental. 
És moit probable que d u m t  aqueii penode tan fructífcr, entre eis segies XI i XII, 
es portessin a terme p n s  obres d'infraestructura com ara les pertinents intervencions 
de reforma o restauració del Rec Comtal i I'inici de la construcció d'una serie de m o h s  
al Uarg del seu curs, així com la instal4aciÓ en un punt del seu recorregut de la impor- 
tdnt farga de Sant Andreu, qualificada en un document del 1138 com fabrica de sancto 
andreo de palomal: Aquesta farga propietat de la Canbnica tenia la potestat exclusiva 
de reparar les eines agncoles de tots els pagesos del sector del pla de Barcelona compres 
entre el camí d'epoca romana de Barcelona a Sant Cugat i el coU de Montcada i el turó 
de Montgat i entre el santuari de Santa Mdria de Fontrubia i el mar, és a dir, més de la 
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Fig. 6. Secció G-H. 
meitat del pla de Barcetona.Tots ets pagesos d'aquesta extensa area havien de pagar e1 
locidum per tenir dret a portar-hi a Uossar i reparar les seves eines. La farga funcionava 
amb I'energia hidraulica del rec i la seva ubicació hom la situa molt a prop de l'en- 
creuament del rec amb la riera d'Horta. Hi ha qui creu que el seu record perviu en la 
zona propera a aquel1 Uoc coneguda com el Camp del Ferro. 
Es evident que a partir d'aqiirll momrnt, fruit d'aqiiesta expansió rconOmicü que 
s'lii apiintlt. les coses c:invi:iren. En la mateixü dociimentaci6 de I'kpoca apareixen dues 
formes diferents prr qiialificar el sistrmü de suhministramrnt d':iigiis ilel RrsOs: primer, 
fins a finals del segle X. ~ m b  la denominació d'oquririo i d'nqrruriu uittiqiru o, tambk, 
il'~nlttedrtctttm coir~itrrlc~. i a partir del srgle XI amh les de Rqyrrti?. Rrgo niolii~rrrio i. 
tins i tot. Regir»? nor'rri>?.A partir d'aquell moment es va drixar d'esnientar tot tipiis d'a- 
qrrtrrir? o (ryttedtrcttrni. donünt a entendre qiie es diferenciav:~ clanment una condiir- 
ció d';iigua drgiidament coherta d'iina altn a cel obert, tipiis qiir s'empnva per a iin ús 
mks flexible. tant pera regar com per a moldre. La condiicci6 arnh iin sistenia d'rstnic- 
tiires rígides i cohertes.en canvi, tot i que preservava la potabilitat de I'aigii:i.poilia pre- 
sentir tina i r i r  d r  dificiiltats tkniques quant a la seva distribució prr a iisos indiistrials 
o agncolrs. 
El sistema a crl nhert prrmetia. pcr la seva flrxibilitat. e m p m  I'aigiia tant prr a 
rrcür els camps com pera  fer funcionar la rnaquiniriü d r  molins kiriners o dral>ers. de 
les instal.1acions rsprcialitzüdrs en rl bkinqiieig de teles o I'adob de pells o de Irs kir- 
giies. com Cs el cis  <Ir la Farg:i medieval de Sant Anilreii mateix,qiie je s'ha esmentat. 
El sistema de tipiis cohert, a part de I'avantatge d'iina millnr prrsrrvacii) de la 
potabilitat de I'aigiia. prcsentava serioses dificiiltats per a la consrn.ació o manteniment 
de la xarx:i de distribució i requrria iin sewri constant de revisi6 de la instal.lació. 
S'ignon el prríode d'ús d':iqursta xarxa d r  distrihiici6. Se sap qiie ja en epoca 
de la dominici6 visigbtira, en ternps del regne de Toledo. i potser tiiis i tot una mic:i 
ahans. dins de Ia ciiitat de Rarcelona s'ohriren pous tant en edificis púhlics com pri- 
vats. a fi de tenir siificient siihministrarnent d'aigiia potable. En I'estiidi de les cstriic- 
tiires de ki basílica visig6tic;i del s i ihs~l  del Miiseii Mares es va descohrir qiie sota el 
pavimrnt origin;il d'oprrs signhirrin existia iin poli rromplen amh terres i riinrs. qiic 
contenia cerimica estampillada sud-gil.lica típica de fin:ils del segle V i principis del 
VI. Se sap que aquesta basílica foil construida entre els anys 531 i 540, en temps del 
regnat de I'ostrogot Teudis i de I'episcopat de Nebridi.Aixo indicaria en certa mane- 
ra que el subministrament d'aigua procedent del Besos a través de I'aqüeducte d'e- 
poca romana ja estava, per les raons que fos, practicament obsolet i no s'iitilitzava per 
a aquella funció. Sí que se sap, pero, que durant el segle N, quan es construí la mura- 
lla baiximperial, la conducció de I'aigua des del Besos fins als aqüeductes de la placa 
Nova, així com aquests mateixos, no deixaren d'utilitzar-se, ja que, en constmir-se en 
el segle N la torre de la porta de la muralla corresponent a la zona de ca I'iirdiaca. les 
canals dels aqüeductes que nodrien el casfellum ayuae no van ser taponades pel mas- 
sís intern d'aquella torre,ans al contrari, es van protegir amb unes fileres de lloses de 
pedra de Montjuic que aillaven aquelles canalitzacions del morter i dels materials de 
farciment que formaven el massis. 
Segons demostra la membria de I'excavació de la necropolis del carrer de la 
Tapineria i I'avinguda de la Catedral, publicada per I'autor d'aquest treball I'any 1993 a 
la revista Finestrelles ( ~ U M  necropolis paleocristiana de I'epoca del bisbe sant Pacian. 
pig. 70-1411, hi va haver un amsament d'una aula basilical constmida a finals del segle 
IV amsament efectuat dins la primera meitat del seglei! Segons la tipologia de la cera- 
mica tmbada en el mateix estrat, el motiu evident d'aquest arrasament va ser la neces- 
sitat estrategica de protegir la muralla durant el setge de la ciutat per les tropes franques, 
quan el rei visigot Amalaric hi estava refugiat. 
Com s'ha pogut veure fins ara, I'epoca exacta de la constmcció del Rec Comtal, 
que nosaltres hem conegut parcialment fms a mitjan segie XX i que els nostres avis cone- 
gueren en quasi tota la seva integritat. esta poc defmida. Sobre el seu origen s'han for- 
mulat diverses hipotesis. Pnncipalment, hom creia que era obra del comte Mir, el gernia 
petit del titular del comtat de Barcelona Borre1111 (947-992),a principis de la segona mei- 
tat del segle X. És evident que una infraestmctura com aquesta requeria una inversió 
extraordiniria impossible de portar-se a t e m e  durant els @es M i  X, tal com s'ha comen- 
tat, ja que aquest penode de la primera epoca comtal entre mitjan segle M i principis 
Fig. 9. Planta del curs del Rec Comtal 
del segle XI es va caracteritzar per la 
seva gran pobresa constructiva, tant 
perla manca de recursos basics com 
per la necessitat d'aconseguir una 
frontera suticienunent estable des del 
punt de vista defensiu, amb la con- 
seqüent manca de  seguretat en  el 
desenvolupament de les instal.lacions 
agraries en  les zones rurals de  les 
comarques properes a la ciutat com- 
tal. degut a les freqüents ritzies dels 
exercits musulmans. 
En aquel1 penode, la frontera 
amb els sarrains estava situada entre 
el curs del riu Llobregat i el Penedes, 
protegida per una serie de fortifica- 
cions molt senzilles com I'antic cas- 
tell del Port,la torreAbadal,el castell 
Ciuró, la torre Sunyer, el castell de 
Papiol o el castell Bisbal a la Iínia del 
Baix Llobregat, entre Montjui'c i 
Martorell. 
La gran inversió neces&a per 
fmancar la constmcció del Rec i la 
impossibilitat de reaützació en el pen- 
ode indicat eren degudes, no tant a 1 ik! 111 I l ~ . l < ~  , I r 1  \l<,ll LIC ,,,,Ir .\,,~I~c,I 
la longitud de  la sequia, sinó a I'e- 
norme infraestmctura arquitectonica que es requena per salvar els arenys de les divuit 
neres i torrents que solcaven el pla de Barcelona en direcció al riu Besos o al mar. entre 
el torrent deTapioles i el torrent de Jonqueres,a part de salvar el gran nombre de camins 
que el creuaven. L'encreuament del Rec Comtal amb cadascuna d'aquestes rieres. torrents 
i camins, havia de salvar-se per mitja d'arcs formats per voltes fermes, recolzades sobre 
potents estreps o contraforts amb relació a les respectives llums dels arcs i capaqos de 
resistir les torrentades que periodicament sofrien aquells corrents fluvials. 
La gent de la nostra generació encara pot recordar la volta. amb els seus contra- 
forts,que salvava la canalització del Rec en el seu encreuament arnb la riera d'Horta,que 
coincidia amb el dels carrers del Pare Manyanet i de Virgili.Aquell arc de dimensions 
considerables, junt arnb els seus potents estreps i els murs de contencib del mateix Rec, 
representava una obra important que va suposar, en el seu dia. una forta despesa. Cal 
pensar que els altres corrents fluvials que creuaven el curs del Rec Comtal necessitarien 
en conjunt una enorme inversió. cosa que en els dos primers segles de domini comtal 
a Barcelona era impossible, atesa, com ja s'ha dit, la pobra economia de subsistencia en 
que es comencava a desenvolupar el país. 
En resum, es pot o b s e ~ a r  com que no és fins ben entrat el segle XI quan es té 
constancia documental de I'existencia del Rec Comtal en el moment posterior a la desa- 
parició definitiva del califat de Cordova, moment en el qual es consoliden els comtats 
c;italans. especialment el de Barcelona. L'any 1025 el comte Berenpiier Ramon decretii 
qiic el noii rec passava a la sohirani:~ de I'administnció cointal. Segii~iment e n  en iin 
moment niolt proper a la seva constniccii,. f i ~ ~ n c a d d  amh rota prohahilitat prr la tre- 
sorerie del conite. 
És en aqiiest:i epoca de la iiostn Iiisthria qiian es comenci a drsenvolup;ir la rique- 
sa drl mOn agrari, lliiire de les ratzies i les devastacions provocades pels exkrcits califals. 
Les fronteres amh els sarnins j:i s'liavien estahilitzat en tina línia properzi a Ia ciut;it de 
Tarnpona.gricies al creixent poder militar dels nostres comtes.Xi ser vanihe en aquel1 
moment iliian en els principals niiclis iirhans com Rarcrlnna o Girona ;ipnrepiieren els 
priiners pnips d'oticis artrsanals qiie foren I'embrii, dels hitiirs hrpans gremials.Tot aix0 
va representar I'iiiici de I'esclat de I'cstament burpes,tant imponant en els segles següents. 
hase <le la hitiin expansió comercial de Catali~nya en rota I'irra mrditer~inia i supon 
del desenvolupament polític del qiic cs podria qualificar com I'lniperi catali. 
A pesar de la nova etapa evoliitiva que va representar el seple Xl.el record d'un 
possihlr aqüeducte que portCs I'aipiia des del riii Besos fins a la Harcelona roniana no 
es v:i rsvair del tot. El mziteix <:;irrerds <:andi, en la seva Geogrnfin G?rrcrc~l de (ic~(tc~lf~tryu. 
en cl voliini dedicat a Rircelona. f;i referkncia repetides vegades a iinzi serie de restes 
d'iin aqüeducte que. sepons la seva opinió, portava I'aipua des del riu Beshs firis a la 
ciiitat.J:i niolt ahans que ell, en el ple segle XV, l'liistoriador Pere Miqiiel Carhonell 
(1434-1 517), en les Crri?iiqrres rl'E.~[)rr??.~~rr puhlicades pvstiirnament I':iny 15.K'. parki 
de la condiicció d'aipua d'epoca ronlani cntre els carrers deVolta de I'Heiir.~ i el de 
IM:ilciinyat. 
En Ia mateixa toponimia urb;in:i ha penriscut el record d'iins aqüediictes cl'kpo- 
ca antipa en el carrer dels Arcs o en els ilels Arcs de Caprllans i Arcs de Jonqiieres. 
Fins a la segona meitat del segie XX no es va poder relacionar amb certesa els te* 
timonis toponímics amb algun tipus de restes arquitectoniques que provessin I'existencia 
dels arcs d'un aqüeducte ai llarg del carrer delsArcs en direcció al Portal de I'Angel, a k í  
com unes altres probables restes d'arcs en el carrer Ares deis Capellans, en direcció al 
carrer de Jonqueres. S'ignora, en el cas que aquests aqüeductes hagiiessin existit, quina 
era la seva tipologia arquitectonica i les seves dimensions. 
Una de les circumsthcies que posaven en dubte el subministrament de I'aigua 
del Besos a la Barcelona de I'edat antiga per mitja d'un possible aqüeducte d'epoca roma- 
na a través del primitiu Rec Comtai,fou l'opinió del mateix Carreras Candi, entre altres, 
que considerava que el Rec durant I'alta edat mitjana anava a desguassar davant la porta 
del Regomir, a causa de la coincidencia del nom d'aquesta porta amb la mal suposada 
opinió de la construcció del Rec Comtal per part del comte Mir, emparant-se equivoca- 
dament en el nom de la porta de llevant de la ciutat romana, coneguda con1 porta de 
Regomir, ja que la formació geologica del MonsTaber contradiu aquesta possibilitat. 
La sospita que el primitiu Rec i la seva antecessora conducció d'epoca romana 
no desguassessin iu als voltants de la porta de la miiraila del carrer de Regomir ni, enca- 
ra menys, a la zona en que ho feia durant la baixa edat mitjana, es va formular en una 
conferencia de I'aleshores director de I'lnstitut &Historia de la Ciutat,Agustí Duran i 
Senpere, l'any 1956,en dissertar sobre un plet sostingut per la comiinitat de SantaAnna 
contra el comte de Barcelona durant el segle XllI amb relació al fet que, en construir la 
segona muralla de la ciutat,coneguda com la de Jaume 1, havien tallat el subministrament 
d'una quantitat de plomes d'aigiia procedents del riu Besos,quantitat a la qual tenia dret 
aquella comunitat per a poder regar els seus horts. Sembla que la demanda de SantaAnna 
va aconseguir una sentencia judicial favorable que va obligar el comte de Barcelona a 
subministrar I'aigua requerida en aquel1 cas, que a partir d'aqueil moment procediria de 
fonts que tenien el seu origen en deus procedents dels repeus de MontjuiC, sobretot les 
coi~struides pels frares de Santa Cateriua I'any 1263. No fou ftns I'any 1347 que un mem- 
bre de la famíiia Fivaller va descobrir el jaciment aquíer del torrent del Falcó, a la zona 
dels Penitents, al terme de Val1carca.A partir d'aquell moment s'iniciaren les obres de 
conducció d'aquella aigua a les fonts publiques de la ciutat de Barcelona, on arriba a par- 
tir de I'anv 1356. 
Descobriment de ies restes dels primitius aqüeductes romans 
No fou fins a la campanya arqueologica dels anys 19581959,duta a tcrme perla 
delegació local del Semei Nacional d'Excavacions Arqueologiques, que en rebaixar el 
subsol de la placa Nova i del tram del carrer del Bisbe, aparegueren els primers indicis 
dels basameuts de dos aqüeductes dikrents. En I'excavació pertinent es posaren al des  
cobert les bases de deu pilars, cinc per cada aqüeducte,a més de dos pilars complets de 
cadascuii d'ells, amb els seus corresponents arcs, i I'entrega dels últims pilars del reco- 
rregut d'aquests aqüeductes contra la muraUa fundacional de I'epoca d'hgust.Aquesta 
muralla a l'entorn del Mons Taber tenia un caricter de prestigi, més que no pas defen- 
siu,i tenia entre 1,95 i 2,10 metres de gruix.Als extrems del a r d o  maximus i del decu- 
manus maximus s'obrien quatre portes formades per un accés central per a carniat- 
ges d'uns tres metres d'amplada, amb dues portes de viauants a cada costat. Les cares 
interior i exterior d'aques- 
tes portes estaven forma- 
des per carreus encokinats 
i semhla que la muralla no 
estava protegida per cap 
A finals del segle 111 
o principis del n! segura- 
ment en temps de I'empe- 
rador Dioclecia,en conver- 
tir la ciutat de Barcino en la 
capital mantima de la costa 
de  la Tarraconense, es va 
reforqar la muralla hinda- 
cional d'August adossant-hi 
un cos d'uns dos metres de 
gruix reforcat per setanta- 
vuit torres de defensa. la 
majoria de planta rectan- 
gular.separades I'una de I'ai- 
ha per uni vuit o nou m-. 
Es van conservar les qiiatre 
portes d'accés a la ciiitat 
un cos de guardia per a la 
.. w Tant els quatre pilar5 
com els dos arcs correspe 
1 . i ~  I L. I l r s i r *  <Ir1 ~ i i l ~  de s;ini hndrcu. nents al darrer tram drls 
aqüeductes estaven total- 
mrnt inserits dins del massis de la torre de la muralla del segle IV que protegia la porta 
de ponent de la muralla roniana pel costat de I'actual edifici de I'ilrxiu Histbric de la 
Ciiitat, conegut com Ca 1'Ardiaca.Aqiiesta circumstancia va ser la causa que la torre en 
qiiestió no tingiiés iina planta totalment circular, com la seva torre grrmana del costat 
del palaii del hishe. 
l a  torre del costat de Ca I'Ardiaca tenia pel cantó rnés proper a I'actiial placa de 
Id Catedrdl, iind forma rectangular h>rmad;i pels ultinis pilars i I'arc crc d'un dels aqiie- 
ductes, que constitiiien el parament exterior d'aqurll costat de la torre, tal con1 es pot 
ohservar en el plano1 d'aqiiell conjunt (fig. núm. 2). 
A partir d'aqiiell moment fou evident que ja en I'kpoca anomenada altimperial 
existien dos aqüeductes diferents. Iln d'ells.el rnés antic i tamhé el més proper a la porta 
d'entrada a la ciiitat a través de la murall~ romana, transcorria paral.lel pel costat dret al 
cami que anava cap a Cnstrfim Octaf~ianum,o sigiii,cap a I'actual Sant Cugat delvalles. 
Segiiia per la pan interior de les cases actuals que tenen facana al costat dret del carrer 
dels Ares i de I'avingiida del Portal de I'Angel en direcció als voltants del carrer de 

Fontanella. Les restes del penúltim pilar d'aqiiest aqüeducte es poden observar en el 
paraiilent de la torre de Ca I'Ardiaca, en la diferencia entre els carreus que formen el 
pilar i els altres mes gratis qiie formen la resta de la torre.Aquest pilar és el que, en la 
seva pan superior, té la fornícula on es venera una imatge de sant Roe (fig. níun. 7. 
El segon aqüeducte es desviava uns vint graus respecte de l'alineació de I'ante- 
rior en direcció al que avui és lama Laietand.Seguia cap al carrer dels Capeilans i la p l a ~ a  
dels Peixos, on encara s'hi poden veure les restes gairehé completes de tres arcs amb 
els seus corresponents pilars, que van subsistir iiiserits en les estnictures dels habitat- 
ges medievals d'aquell indret del carrer Duran i Bas. L'aqüeducte travessava el solar on 
actualment hi ha l'edifici del Foment de Pietat. Des d'aquell punt segoia entre les edifi- 
cacions actiials situades entre els carrers d 'ha rgós  i de les Magdalenes en direcció al 
qiie era l'antic torrent de Jonqueres, una mica més amunt de l'actual edifici de la Caixa 
de Pensions de laVia Laietana. 
Des del punt de vista constructiu s'observa que els pilars del pruner aqüeducte 
eren de planta quadrada, d'1,5 metres de costat,amb una alcada aproximada,en l'indret 
proper a la muralla, d'uns 3,60 metres des del nivel1 superior de les cinientacions de la 
base fms a la part inEerior del capitell de suport dels arcs. Els capitells en qüestió eren 
de forma totalment rectangular, amb les cares completament Ilises, i tenien una a a d a  
d'uns 40 centímetres. La corba dels arcs,que era de mig punt, tenia un radi d'1,90 metres. 
La llum dels arcs,és a dir la distancia entre pilars, era de 3,80 metres. Els carreus que for- 
maven aquests pilars eren de factura molt acurada i ben arestats, amb una alsada de 12 
centímetres.Tenien tres llargades diferents segons la seva posició dins del conjunt del 
pilar: n'hi havia de 48 centímetres, que geneídlment formaven part de les cantoneres del 
pilar, a pan d'algiines Uigades entremig; els altres dos tipus de carreu tenien una llarga- 
da de 20 i de 12 centímetres i estaven col.locats sempre a trencajunt, formant de tant 
eti tant el sistema anomenat de soga i través, tal com podem veure en la figura 4,fet que 
fa pensar que els carreus de 12 per 12 centímetres de secció corresponien a la testa de 
carreus de major llargada que tenien la funció d'actuar com a lligam amb el niassís del 
pilar. L'al~ada total de I'aqiieducte fms al seu coronament, a l'indret proper a la muralla, 
passava uiia mica dels set metres. La canal de subministrament tenia una secció útil de 
60 centímetres d'alcada per uns 60 centímetres d'amplada, amb un pendent aproximat 
d'entre I'u i el dos per mil, i estava revestida amh el classic opus signinum i amb les 
característiques mitges canyes de reforcament dels angles interiors de la base. Copus 
signinum era un moaer de cal< i sorra barrejat amb fragmetits de cerimica que servien 
per absorbir I'excés d'aigua del moner i donar-li una major consistencia. En la seva uti- 
lització com a impermeahilitzant, tant la sorra com els frdgments de ceramica eren de 
gra molt f i ,  així com més rics en calg,per tal de donar-li major resistencia i evitar al maxim 
la capilaritat del moner. 
El segon aqüeducte t a b é  tenia els pilars de planta quadrada, d'1,70 metres de 
costat, amb una alcada igualment d'uns 3,60 metres, també des del niveil superior de la 
base fins al capitell d'arrencament dels arcs.Aquests capitells eren llisos i de forma rec- 
tangular,com els de I'aqüeducte anterior.Tniien una alcada d'uiis 45 centímetres,el radi 
de l'arc era aproximadament d'1,70 metres i la Uum entre pilars era de 3,40 metres. Els 
carreus que formaven ets pilars eren de mides més regulars, encara que la seva factura 
no era tan acurada com els de I'aqüeducte anterior Les seves dimensions oscil.1aven 
entre els 18 i els 20 centímetres d'algada per una llargada entre els 20 i els 30 centime- 
tres,excepte en les quatre filades més properes a la base,en les quals S'obSe~en alguns 
carreus que poden arribar als 45 centímetres.Aquest segon aqüeducte, des de la base 
f i s  al seu coronament, era uns 15 centímetres més alt que el que s'lia descrit anterior- 
ment. La canal de subministrdment tenia una secció útil de 70 centímetres d'alcada per 
uns 62 d'amplada i tenia un pendent aproximat d'entre un idos per mil.També estava 
revestida amb el classic opus signinum i tenia les corresponents mitges canyes de pro- 
tecció dels angles interiors de la seva base. 
Els darrers pilars de cadascun dels aqüeductes estaven adossats,com s'ha dit,con- 
tra el parament de la muralla d'epoca d'Augtist, i les seves respectives canals de submi- 
nistrament desembocaven a un castellum aquae, o sigui, un diposit de distrihució de 
l'aigua a I'interior de fa ciutat.Aquest diposit tenia una planta de 7,40 metres de Ilarga- 
da per uns 3,80 metres d'amplada, segons indiquen les restes dels paraments de tanca- 
ment que hi ha o hi havia al subsol de 1'Arxiu Historic de la Ciutati. Segons els indicis 
estudiats en el moment de l'excavació d'aqueikd zona, tenia una algada útil d'uns 2,20 
metres i es recolzava sobre un cos inferior cobert per una votta de mig punt d21,90 
metres de radi. La seva capacitat es va calcular en uns 60.000 litres. Les dimensions del 
cos inferior i de ia volta es van deduir pels senyals del punt d'arrencament de la volta 
en un sector fundacional de la muralla immediat al punt d'entrega dels últims pilars dels 
dos aqüeductes.Aquesta circumstancia va oferir la possibilitat de poder calcular amb un 
cen grau d'aproximació el conjunt volumetric del castello aquae i les seves dependen- 
cies annexes (vegeu la secció E-F de la figura num. 5) .  
Els murs de tancament, tant del cos iníerior que feia de suport del diposit distri- 
buidor com segurament els d'aquest mateix, eren pel costat que donava a I'exterior de 
la ciutat els de la mdteixa muralla del segle 1 aC i pels altres tres costats uns paraments 
de 80 cenúmetres de gruix.Aquests paraments que tancaven I'edificació que per un cos- 
tat limitava amb la mateixa porta de la muralla i,per I'altre, amb l'inter vallum o carrer 
perimetral de I'interior de la ciutat, estaven formats per filades de carreus ben escairats 
d'uns 21 o 22 centímetres de llargada per uns 12 centímetres d'algada, co1.locats a tren- 
cajunt, formant alineacions ben anivellades que omplien l'espai central dels paraments 
entre les fiades interiors i exteriors amb un bon morter de calg i pedruscall que dona- 
ven als murs una gran capacitat de resistencia, ja que els permetia suportar la pressió 
puntual de la volta sobre la qual descansava el diposit repartidor de lbaigua.Aquests murs 
de tancament, dels quals encara se'n conservaven uns 70 centímetres d'alcada, estaven 
recotzats sobre unes cimentacions de 90 cenúmetres de gruix amb una profnnditat d'1,20 
metres. 
El cos inferior de supon del diposit d'aigud tenia una porta d'accés al carrer peri- 
metral de I'interior de la ciutat,Aquesta porta era d'una sola fulta,d'aproximadament un 
metre d'amplada, i, tot i que s'ignora la seva possible al~ada, en qualsevol cas bavia de 
permetre el pas d'una persona i no devia ser superior a 1,80 metres. En el sentit verti- 
cal, estava emmarcada pels mateixos carrens del parament i, en la seva pan inferior, per 
5. En les excavacions de la plaga Nova i del subsol de I;i\nriu Historie de la Ciuta1,soia la direcció del 
DrJosep de C. Serra i Riols,cap de la delrgació local del Servci Nacional @ExcavacionsArqueoIOgiq~~e~, hi 
va participar com a ticnic adjunt responsable de la planimetria, eis alsats i i'cstudi estrarigraf~c i'autor del pre. 
sent article. 
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Fig. 14. Secció de ia condiicció Romana, a Sant Andreu. 
costat esquerre de l'obenura 
de la pona es conservava el 
trau inferior per la lleva de 
tancament,fet que demostra- 
va que es podia accedir a 
aqitest espai des del carrer. 
Possiblement I'espai interior 
d'aquell cos estava relacionat 
amb les tasques de control i 
manteniment del sistema de 
distribució de i'aigua. 
En el moment de la 
consuucció de la muralla d'e- 
poca fundacional que,corrent- 
ment,és coneguda com a mm-  
Ila altimperial, la porta de 
vianants d'aquest costat de la 
muralla, en que s'adossaren 
els dos aqüeductes tan sols 
tenia un gruix o profunditat 
d'uns dos mem.Pem en con* 
truir-se en un període més o 
menys posterior i'esmentat 
castellum aquae es va haver 
d'augmentar la profunditat de 
la porta en uns 4,60 metres, 
o siyi,amb I'amplada del dip& 
sir distribuidor més el gruix 
del mur de tancament que feia 
fagana amb I'lntervallum,for- 
mant així,més que Una porta, 
una especie de túnel que en 
conjunt feia uns 6,60 metres. 
En constatar que al costat del que ara és el Palau Episcopat existia un cos de dimen- 
sions similars al que s'ha descrit es va pensar en la possibüitat que el castellum aquae 
pogués tenir una certa continuitat en una construcció similar a l'esmentada anterior- 
ment, pero pel costat de la porta de la muralla correspouent a i'area de I'actual palau. 
Aquesta continuitat era impossible ja que I'algada del parament lateral interior corres- 
ponent al tram central d'entrada destinat als carruatges tenia I'arrencament de la volta 
per damunt dels 5 , 5  metres,voltade mig punt que tindriaun radi d'1,80 metres.En con- 
seqüencia, a I'algada del parament lateral de 5,5 metres caldria afegir-hi els 1,80 metres 
del radi de la volta de la porta i el gruix d'aquesta mateixa porta, fet que suposaria una 
al~ada total de més de wi t  metres.Aixo faria que la comunicació entre els dos hipote- 
tics cossos d'aquell suposat doble diposit de distribució fos impossible, perque la volta 
de la porta destinada ais carruatges sobrepassava en més d'1,5 metres el nivell de les 
canals de subminisuament dels aqüeductes,que era la cota m M a  pera l'emmagdtze- 
mament de I'aigua. 
També se sap per les restes arqueologiques excavades entre el 1959 i el 1960 que 
en l'epoca baiximperial la zona ocupada pel castellum ayuae va patu iina reforma que 
ampliava considerablement aqueU conjunt ubicat al subsol de I'Arxiu Historic de la Cintat. 
Segurament aquelles obres es feren per poder-hi instal.lar un cos de guardia que prote- 
gís adequadament aquella porta, i li donava així una hnció estrategica que no tenia la 
muralla de I'epoca d'August.Amb aquesta reforma es va haver de desviar I'inter tiallum 
i modificar, ampliant-lo, el tracat de la porta de vianants d'aqueil costat. En canvi, pel cos- 
tat del Palau Episcopal aquel1 vial es va continuar usant fms al final del període visigo- 
tic. Prova d'aixo és el desgast provocat per la pan exterior dels eixos de les rodes dels 
carruatges, en i'angle interior del portai,quan bavien d'entrar a I'inter vallum girant cap 
a la dreta per anar en direcció a la part meridional de la ciutat romana. 
Pel que fa a I'anella de distribució de i'aigua,el sistema emprat devia ser el d'una 
conducció elevada al nivell de I'aicada de la base del diposit distribuidor.Aquesta con- 
diicció devia seguir tot el perímetre de la muralla, segurament per mitji d'una canona- 
da del diametre adequat a les necessitats de subministrament. En un principi es va pen- 
sar en la possibilitat que aquesta canonada podia haver estat tant de material ceramic 
com de plom.Aviat es va descartar la possibilitat de la canonada cedmica,perque no es 
va trobar cap resta ni indici en tot el perímetre emmurallat. En canvi, sí que s'ba trobat 
canonada de plom en diversos punts de la ciutat romana, amb una gran varietat de dii- 
metres. Se'n trobaren en les excavacions del subsol de la Casa Padellis, en el període 
anterior a la Guerra Civil, i posteriorment també, aparegueren fragments de canonades 
de plom en les excavacions de la placa de Sant Miquel, en el sector on s'edifica el nou 
editici de l'Ajuntament,i en la mateixa placa del Rei i el subsol del Saló delTinell, durant 
les excavacions dels anys 1958-1959.Tmbé se'n trobaren en I'última fase de les exca- 
vacions realitzades en el baptisteri paleocristia del subsol de la catedraí.Tots els frag- 
ments de canonada de plom trobats en les diferents campanyes esmentades tenien, a 
pan de les circumsthncies de la seva posició en el Iloc de la trobada, les característiques 
típiques tan conegudes de la canonada de plom romana. Que I'anella de distribució d'ai- 
gua a través del perímetre de la ciutat fos d'aquest metall explicaria la seva desaparició, 
jaque el plom ha estat sempre un metall recuperable ben cotitzat. 
1.a planta i els alcats del conjunt arquitectonic format pels ares dels aqüeductes 
de la plaga Nova i la porta del costat de ponent de la muralla romana, amb les cons- 
truccions annexes del custellum aquae i el cos de guardia amb les reformes sofertes en 
epoca baiximperial, junt amb I'estratigrafia corresponent a cada penode entre la funda- 
ció de la ciutat i el final de la tardoromanitat, es poden observar en les plantes i alcats 
que s'adjunten a aquest estudi. En alguns d'aquests alcats es pot veure amb Iínies pun- 
tejades la reconstrncció hipotetica dels elements ami desapareguts, pero basant-se en 
indicis formals estudiats durant l'excavació. 
Pera definir el moment cronologic de la construcció del primer aqüeducte de la 
placa Nova i,conseqüentment,de la corresponent conducció per alimentar-lo amb aigua 
del Besos, ha calgut basarse en els detalls constructius del castellum aquae i en els frag 
ments de ceramica trobats en l'estrat del seu nivell de paviment d'ús. Davant les dades 
estudiades, té una certa Iogica la possibüitat que entre la fundació de la cintat, amb la 
construcció de la primera muralla en temps de I'emperador August, i la posterior cons- 
trucció del primer aqüeducte amb la conducció d'aigua que I'akmentava,passés un lapse 
de temps d'una cinquantena d'anys. Segurament era el temps necessari per organitzar 
un regim administratiu propi pera la ciutat que pogiiés desenvolupar el pla urbanístic 
previst per a la nova colonia,Aquesta suposició es basa en una serie de detalls que es 
van observar durant I'estudi arqueologic realitzat al subsol de Ca I'Ardiaca i que ja s'ha 
esmentat. En primer Iloc, es va advesür que el conjunt de murs que formaven el caste- 
llum aquae corresponien a un cos estructural simplement adossat a la muralla, amb 
unes cimentacions totalment independents de les d'aquesta. Després es va constatar que 
el nivell de la banqueta de les cimentacions del cos adossat era entre 25 i 30 centírne- 
tres més elevat que el de la banqueta de les cimentacions de la muralla i també per 
damunt del paviment més antic del primitiu inter vallum.Aquest paviment, d'uns 30 
centímetres de gruix,estava format per un conglomerat de terrd argilosa barrejada amb 
sorra i graveta de gra bastant fi, molt ben compactat, que formavd el que actualment en 
termes de la constmcció es coneix com a morter xines. 
Com a terme comparatiu per datar aquesta diferencia estratigrafica de 25 o 30 
centímetres fou necessari remetre's a les excavacions que s'havien realitzat uns anys 
abans al subsol dell'inell i de la plaga del Rei, on s'havia trobat una diferencia similar 
entre el nivell del primer vial de la ciutat romana i el del següent vial. En aqueU cas la 
datació comparativa entre la cesimica recoltida en cadascun d'ells identiticava,en el pri- 
mercas, el paviment d'ús del penode immediat al regnat de I'emperadorAugust. En el 
segon cas,la tipologia de les restes de cerimica indicaven que corresponia al nivell d'ús 
situat entre el regnat de l'enlperador Claudi i el penode Flavi, entre els anys 41 i 96 de 
la nostra era. És ben sabut que durant el regnat de l'emperador Claudi es realitzaren 
importants obres d'infraestntctures públiques,i no és gens agosarat pensar que es cons. 
truiren en aquest moment les primeres obres hidsiuliques destiriades a subministrar I'ai- 
gua necessaria a una ciutat que creixia extraordinariament com a centre administratiu i 
que abastava una area que anava des de Blanes (Blanda) fins a Sitges (Subur) per la 
costa, i també tota la conca del Llobregat. D'aquest creixement i de la importancia polí. 
tica que arriba a assumir la nostra ciutat en aqiiell penode de la historia hi ha nombro- 
sos testimonis epigfics en la Barcelona romana. 
De totes maneres, cal preguntar-se quan van deixar de tenir ittilitat tant els aqüe- 
ductes com aqitella xarxa de subministrament d'aigua a la ciutat.Alguns indicis podrien 
informar que tant aquesta xasxa com els aqüeditctes ja comensaven a ser un problema 
a principis del segle VI. Un d'aquests indicis són els pous oberts a l'interior de la ciutat 
a partir de I'esrnentat segle, durant el dornini visigotic, com ara el de sota del paviment 
de la basílica d'epoca visigotica del subsol del carrer dels Comtes de Barcelona i del 
Museu Mares, obert abans que aquesta basílica fos constnilda. Se sap que va ser mana- 
da edificar pel bisbe Nebridi entre els anys 531 i 540, ditrant el r e p t  de l'ostrogotl'eudis, 
i que amb motiu de la sevd consagració s'hi va celebrar el primer colicili de Barcelona 
I'any 540. Se sap, també, que entre els anys 510 i 530 la ciutat de Barcelona vd sofrir una 
serie de setges, primer per part de I'exercit ostrogot comandat pel general Ibbds, en 
temps del rei visigot Gesaleic, i després per part de I'exercit franc comandat pel rei 
Chitdebert, en temps del rei visigot Amalaric, l'any 530. En aqueU lapse de temps s'en- 
derrocaren una serie de construccions properes a la muralla, entre les quals cal desta- 
car I'aula basilical de tipus funerari excavada durant l'any 1954, ubicada a l'avinguda de 
la Catedral. entre IaVia hietana i el carrer de IaTapineria. Per la seva importancia i prr 
la bona oportunitat del seu estudi.amb una acurada analisi de la cerimica trobada en els 
seus estrats. s'ha pogiit deduir la cronologia del seu enderrocament6.Aquests enderro- 
caments obeien a criteris estrategics, a fi d'evitar uns punts de suport per n I'assalt de 
les muralles. Cal siiposar que amb aquest tipus de criteri també es podien enderrocar 
els trams dels aqüeductes més propers a les muralles. No es coneix cap tipus d'edifica- 
ció anterior a aquel1 penode que hagi subsistit a menys d'un centenar de metres de I'an- 
tiga muralla. 
Tot i les diferents suposicions que els darrers temps s'han fet sobre el sistema 
de conducció de I'aigua del riu Besos fins a la ciutat romana de Barcelona, sobretot 
abans de la descoberta dels aqüeductes de la plaqa Nova, hom veia molt difícil poder 
resoldre satisfactoriament la qüestió.Algun historiador local havia intentat identifi- 
car la suposada condiicció amb les restes d'aqüeductes construits en ?poca mes o 
menys moderna. La major part eren obres del segle XVIII. com el cas de I'aqüedocte 
que fins a mitjan segle XX va existir en els terrenys propietat de la finca de ca I'Arrnen. 
entre Sant Martí i el Guinardó, el solar on s'hi a l ~ a r e n  els habitatges del Congrés 
Eucarístic. 
6. En aquella excavarili dcls anys 1953-1954 I'autor d'aquest nnirle w actuar ci>m a reprcsrnuint de 
la Delepaci6 Locil di la Comissaria Nacional d'Excavaci<insAqtiraliipiqiirs. piihlirant la  mrrni>rix d'aqurlla 
intervinci6 a la revista Pinwfrr.ll<~s nUni.5,arnh el titol"1lna nccriipolis dr I'i.poci drl bishc wnt Paria"(núm. 
5. 1993,pigs.-l-li(l). 

Malgrat aixo,després del descobriment d'aquests aqüeductes de la plaga Nova es 
va dubtar amb un cert fonament que el sistema d'abastiment d'aigua des del riu Besos 
fins als esmentats aqüeductes es realitzés a base d'una conducció formada per pilars i 
arcs que sobresortiria ostensiblement per damunt del niveU del terreny 
La solució definitiva d'aquest sistema no s'ha resolt fms fa molt poc, com es comen- 
ta& més endavant. En aquesta solució el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias hi ha tingut un 
paper destacat,en tant que ha estat estretament vinciifat amb tot allo relacionat amb el 
Rec Comtal, així com amb l'antic molí de Sant Andreu, tan direcrament relacionat amb 
aqueU rec.Aquestes relacions han estat un dels motius fonamentals per a la creació del 
centre,que té com a objectiu la investigació i la divulgació de la historia de I'antic muni- 
cipi de Sant Andreu de Palomar. 
Un dels primers actes organitzats pel Centre d'Estudis foil I'exposició realitzada 
durant la primavera de l'any 1987, titulada A l'entorn del Rec Comta1,fet que va moti- 
var que un gntp de membres del centre,amb I'assessorament del cap del Servei d'Aqueologia 
de la Ciutat, el senyor Oriol Granados, realitzés un estudi topomc sobre la possibilitat 
que I'aigua que transportaven eis dos aqüeductes de la plaga Nova provingués de Montcada 
i,  captada directament del riu Besos, fos portada a la ciutat antiga per mitji @una con- 
ducció que seguiria més o menys el curs posterior del Rec Comtal d'kpoca medieval. 
D'aquesta conducció hom n'ignorava la tipologia constructiva,si es tractava d'una cana- 
lització tancada o bé a cel obert com el mateix Rec. 
De totes maneres,durant I'estudi topogrjfic es va poder comprovar que el pendent, 
entre un 1 i un 2 per mil, que tenien els dos aqüeductes de la plaga Nova,en sentit ascen- 
dent en direcció cap a I'avinguda del Portal de I 'hgel i'un i cap al carrer de Jonqueres I'al- 
tre,per un costat,i seguint el pendeut en sentit descendent que portava el Rec Comtal des 
de les proxinutats al monestir (actualment església) de Sant Pere de les Puel.les, el punt 
d'intersecció dels respectius pendents s'havia de situar en un cas en el Portal de l'hgel, 
a l'algada de I'església de SantaAnna,i en l'altre en un punt entre laVia Laietana i el carrer 
de Jonqueres, una mica més amunt de I'actual edifici de la Caixa de Pensions. 
Noves descobertes sobre la conduccid d'aigua a la Barcelona romana 
El Centre d'Estudis Ignasi Iglésias (CEII), atenent la importancia que tant el Rec 
Comtal com el moií antic de Sant Andreu tingueren en el desenvolupament economic 
de la Barcelona medieval i el seu territori,sempre ha tingut present la necessitat de pro- 
tegir i estudiar les restes encara existents,Amb motiu del projecte urbanístic que pre- 
veia realitzar I'Ajuntament de Barcelona amb Va construcció en aquella zona d'un gran 
nombre d'habitatges,amb el periU de la desaparició d'aquelles restes del molí i del Rec, 
el CEII va gestionar amb la Direcció General del Patrimoni Cultural de iza Generalitat de 
Catalunya les oportunes mesures jurídiques encaminades a preservar aquel1 patrimoni 
arqueologic i les restes que poguessin subsistir en aquella zona. 
El doctor Joan J. Busqueta, en el seu trebaU Una vila del territori de Barcelona: 
SasztAndreu de Palomar als segles XiIZ-XW(1991) fa referencia a la torre de BeU-lloc, 
que estava estretament vinculada al molí de Sant Andreu. La seva ubicació sembla que 
cal situar-la als terrenys que fins fa poc ocupaven la Maestranza i les casernes d'anille- 
ria de Sant Andreu. Per les descripcions que se'n fan en la documentació citada pel doc- 

tor Busqueta, hom dedueix que hi existien restes d'una vila romana que, al Uarg del camí 
roma conegut com shada subteriora o camí de dalt de SantAndreu,formava part d'una 
centuriació, constatada per una serie d'investigacions, que a cada mitja milla tenia una 
vila amb restes que anaven del segle 1 aC al segle 1 dC. la successió d'aquestes viles anava 
des de la quadra devallbona fms a la vila existent en un temps als voltants del Camp de 
la Granada,prop de I'encreuament de IaTravesserd de Gdcia amb el carrer de Balmes7. 
Davant de totes aquestes circumstancies, ld gent del CEII va prendre la respon- 
sabilitat de vetllar pel futur d'aquell indret, tan interessant per a la historia de Sant Andreu 
com per a la de la ciutat de Barcelona.Aquestes inquietuds i la gestió portada a terme 
amb la Direcció General de Patrimoni Cultural van provocar que aquesta incoés un expe- 
dient datat el julio1 de l'any 1994 en que es deiinia una area de protecció arqueologica 
especial al voltant del t m  del Rec Comtal immediat a I'antic i famós molí de SantAndreun. 
Segons aquesta declaració, totes les restes arqueologiques d'aqueU indret tenen un valor 
patrimonial i cultural de primer ordre.Aquestes disposicions aprovades per decret per 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya foren motivades tant per I'anti- 
guitat del Rec Comtal com perla de l'historic molí de SantAndreu, atenent la importan- 
cia que,com ja s'ha dit,tingueren en el desenvolupament economic del pla de Barcelona 
durant l'edat mitjana. Ld zona especial de protecció arqueologica cobreix, segons el 
decret, una extensa *ea compresa entre els carrers de Palomar, Coronel Monasterio, la 
carretera de Santa Coloma i el carrer de 1'Andana de I'Estació, zona en la qual s'ha d'in- 
cloure I'area del solar que ocupava la Maestmza d'Artilleria, en previsió de les restes 
arqueologiques que poden existir en el seu subsol. 
Recentment, durant la primdvera del 2004, el Servei d'tirqueologia de I'Ajuntament 
de Barcelona ha realitzat una serie de prospeccions en I'irea compresa entre el que fou 
el molí de Sant Andreu i el carrer del Coronel Monasterio, a tocar de les casernes d'arti- 
Ueria ja enderrocades. El resultat d'aquestes intervencions Iia estat la descobemd d'una 
condiicció o aqüeducte d'origen roma que, amb molta segiiretat, és el que portava I'ai- 
gua des del riu Besos fins als aqüeductes descoberts a la plasa Nova.Aquest aqüeducte 
transcorre més o menys paral4el al mGat del Rec Comtal, sempre pel costat de ponent, 
i n'esta serarat entre 20 i 30 metres. Esta constituit per una mena de conducció total- 
ment soterrada d'uns 60 centímetres d'amplada interior, per una al~ada proximada, 
també interior, d'1,5 metres. Les seves parets laterals estan formades per murs d'opus 
incertum i recolzades sobre una base de formigó molt compacte d ' m  gmix similar al 
de les parets.Té una cobecta de volta rebaixada, també d'opus incertum. L'interior de la 
canal esta revestit amb diverses capes d'un opus signinum molt fi i té les caractensti- 
ques mitges cdnyes de protecció de les arestes dels angles interiors de la base formats 
per la unió d'aquesta amb els murs laterals. Com es pot comprovar, la seva secció era 
suficient per a alimentar el sribministrament d'aigua a I'antiga Barcelona a través dels 
aqüeductes de la placa Nova. 
7. Sembla que el toponim de la Granada té un cerr parai.leiisme amb el de la Grana&& del Penedes, ja 
que, segons I'historiador i antic dll'ector del Museu de Vilafranca, Pex Giró Romeu, té relació amb I'estucat 
exterior d'algunes d e s  d'epoca romana que empnven el color vermell pec a ensuir els murs exteriors. 
8. El molí va subsistir fuis mitjan del seglr XiX i al llarg de la seva historia va patir diverscs uansfor. 
macions. 
Es molt probable que bona part de la conducció descoberta recentment estigui 
soterrada en l'angle del solar de la derruida Maestranza d'Artilleria, format per I'en- 
creudment dels carrers del Coronel Monasterio i de Palomar, així com en el subsol d'a- 
quests dos vials, seguint més o menys para1,lel al tragat del Rec Comtal. Possiblement, 
seguint aquesta mateixa direcció, se'n trobarien restes sota molts carrers de I'Eiample, 
preservats de la destrucció causada perla construcció de les cimentacions dels edificis 
aixecats durant els darrers cent anys, abans de I'expansió urbanística de la Barcelona 
moderna. 
Representa un detall interessant concretar el punt de captació de I'aigua del Besos, 
per poder demostrar, així, la seva suposada procedencia d'una presa bidriulica d'aquell 
riu. La ubicació d'aquest punt no pot ser altra que el Uoc on I'areny del riu és més estret, 
entre el turó de Sant Joan, al peu de la desembocadura del torrent deTapioles, pel cos- 
tat del municipi de Barcelona i, pel costat del municipi de Santa Coloma, I'extrem del 
turó que hi ha als voltants de la desembocadura del torrent del Bosc del Xincó, punt en 
que conilueixen els actuals W t s  dels municipis de Montcadd i Reixac,Barcelona i Santa 
Coloma de Gramenet.Aquests límits tracen una Iútia obliqua a I'eix del riu, que segura- 
ment indica la posició de I'antiga presa, de la qual avui n'ha desaparegut qualsevol ves- 
tigi.Aquest punt de captació és on el Rec Comtal passa més a prop del Besos, prhctica- 
ment a tocar de I'areny del riu. 
Per la posició del vertex que formen la linia dels Iímits dels tres termes muni- 
cipals i el Besos es veu clarament que es en aqueU puut on cal situar el lloc de capta- 
ció de I'aigua, tant del Rec Comtal d'epoca medieval com de la conducció &epoca 
romana.Aquesta situació queda indicada en el p lhol  de situació de la figura 16 en el 
qual es mostren els Iímits entre els municipis de Montcada, Barcelona i Santa Coloma 
de Gramenet. 
Queda provat, amb les darreres trohaües arqueologiques realitzades als voltants 
del molí de Sant Andreu, que I'aigua que alimentava els aqüeductes de la placa Nova pro- 
venia d'una presa hidriulica ubicada a prop de1 torrent de Tapioles, al peu del turó de 
Sant Joan,entre els termes de Montcada i Barcelona.Aquesta alimentació es feia per mitji 
d'una conducció coberta, parcial o totalment soterrada, que, per la cota que segueix, 
ariava durant la major pan del seu tracat pard.lela al curs que posteriorment va tenir el 
Rec Comtal, seguint el h i t  oriental de la placa del quaternari que ocupa el sector occi- 
dental del pla de Barcelona. És molt probable que en un punt de la capcalera d'aquesta 
conducció o aqüeducte hi hagués algun tipus d'instal4ació de fütrat de l'aigua, a fi d'e- 
vitar les possibles impureses que qualsevol corrent fluvial com el riu Besos acostumava 
a portar. Aquesta circumstincia és purament Iiipotetica, ja que fins ara no hi ha cap 
constincia de la seva existencia. 
Pel que fa a aquesta conducció, aUo com al primer aqüeducte de la placa Nova, 
no hi ha cap dubte sobre I'epoca en que fou construit, aproximadament diirant els cin- 
quanta o seixanta anys posteriors a la fundació de la colonia IuliaAugusta Faventia Paterna 
Barcino per part de I'emperadorAugust. Cobjectiu de la fundació d'aquesta colonia era 
vertebm en un centre politicoadministratiu el territori costaner comprPs entre els muni- 
cipis de Blanda (Blanes) 
i Subur (Sitges) i les 
comarques de I'interior, 
com el Valles, el Bages i 
part de  I'Anoia i el 
Penedes, o sigui,les tomar- 
ques que formaven pan  
de la conca del Uobregat 
fins més amunt de  
Manresa. La data de la 
constnicció d'aquesta 
conducció coincideix 
segurament amb el reg- 
nat de I'emperador Chudi, 
com ja s'ha apunrat.sota 
el qual es  van realitzar 
moltes obres públiques. 
Cal pensar que. després 
de la fundació de la col& 
nia a mesura que Fig, 19, P¿>rtic de Ic, ccrruc\ <le I .LK$ \I#I>cL# \:~r:cl 
nava poblant, s'anaren 
constnllnt els edificis públics, tant reli@osos com administratius,que una ciutat d'aquella 
categoria necessitava,seguint segurament un pla urbanístic preestablen. No tan sols s'a- 
nava desenvolupant la colonia, sinó també tot el seu entorn, amb la creació de nom- 
broses viles, moltes d'elles &una cena categoria. 
Hi ha conshcia de I'existencia d'una cenmriació en bona pan del pla de Barcelona. 
que prova la presencia d'una serie de viles del segle I dC, ubicades a la pan septentrio- 
nal del pla, al Ilarg de la via romana que es coneix com strata su6terif)ru.Aquestes viles 
van des de la quadra deVaUbona fins al Camp de la Granada, prop de I'encreuament de 
IaTravessera amb el carrer de Balmes,passant perla vila romana del turó de IaTrinitat, 
la torre de Bell-lloc, can Dragó, can Magarola, ca I'Armera. la torre Sellés. etc., i aixi cada 
mitja milla romana fins a I'esmentat Camp de la Granada. Es tenen indicis que aquesta 
centuriació continuava al Uarg de I'antiga travessera de Gracia fms més enlli d'Esplugiies 
de Llobregat. 
Una d'aquestes infraestnictures públiques de més necessitat e n  I'aprovisiona- 
ment d'aigua potable amb una cena abundancia. que justificava una obra de I'enverga- 
dura d'un aqüeducte que anés des de Montcada fins a la nova ciutat. En el moment de 
la constnicció, dins del perúnetre de les muralles, d'un gran nombre de domiis de ciu- 
tadans particulars,molts dels quals ocupaven carrecs púb1ics.com demostra I'abundant 
epigrafia del penode historic compres entre els segles 1 i 111, sobretot el temps que va 
des de I'emperador Claudi fins a I'emperador Marc Aureli. amb el punt algid de la pui- 
xanqa de Barcino durant els regnats deTraji,Adria iAntoni Pius entre els anys 90 i 150 
dC. Era I'epoca dels Luci Minici Natal, Luci Cecil Optat, Quint Corneli Niger o Liici Licini 
Segon,o families com la dels Pedanis,entre nissagues de ciutadans no mrnys imponants. 
La idea que tant el primer aqüeducte de la placa Nova com la condocció recent- 
ment descobena que conduia I'aigua des del Besos fins a la ciutat fundada en temps 
d3August fossin constriiccions que encaixessin dins del regnat de I'emperador Claudi ve 
do~ddd per les cdracterístiques constructives del castellum aquae en el seu conjunt, 
perque es va poder comprovar que era un cos adossat a la muralla fundacional sense 
cap unió estructural amb aquesta i amb unes cimentacions totalment independents. 
Després es va comprovar, igualment, com ja hem dit anteriorment, que el nivell de la 
banqueta de les cimentacions de suport dels murs del diposit de distribució de I'aigua 
era entre 25 i 30 centímetres més elevat que el de la banqueta de les cimentacions de 
la muralla, i també tenia una algada igual per damunt del paviment inicial de I'inter 
vallum o carrer interior perimetral que encara es conservava sota del paviment del cos 
inferior que sostenia el diposit distribuidor, com es pot veure en la secció E-F de la figu- 
ra 5. 
Aquesta característica coincidia, com hem pogut veure, amb l'estratigrafta del 
subsol del Saló delTinell i de la plaga del Rei,on també es va advertir una diferencia simi- 
lar d'uns 25-30 centímetres entre el nivell del primer paviment dels vials de la ciutat 
romana i el del paviment immediatament superior d'aquests vials. Era evident que el pri- 
mitiu vial perimetral de i'interior de la ciutat havia estat parcialment despla~at uns quants 
metres en aquel1 indret, i a I'exterior de I'ediiici del castellum aquae es va trobar un 
nou trdgat del vial, amb un nou paviment de naturdlesa semblant a la de L'anterior pero 
amb unes característiques especials ja que, si bé també estava molt ben compactat, en 
la seva massa es va observar una barreja de fragments cerimics i d'algun tipus d'agle 
merant bastant pobre, com també un determht  percentatge de cal$ que li donava una 
certa duresa addicional. En un moment determinat es va poder constatar I'indici de I'e- 
xistencia,pel costat del Paiau Episcopal, d'un potent paviment d'opur signinum d'uns 
28 centímetres de gruix, amb senyals d'una fortd erosió provocada pel pas de carruat- 
ges. En I'aresta de I'angle interior del cos d'edifici que fa front a I'intervallum del cos- 
tat del Palau Episcopal es podia observar, ñns fa poc, el desgast que en aquesta aresta 
feia l'eix dels carruatges que giraven en aqueU pimt en direcció al costat meridional de 
la ciutat. 
En el cas del segon aqüeducte de la plaqa Nova, i amb relacio a la seva constriic- 
ció, sembla que pel tipus d'obra emprada caldna datar-lo a la primera meitat del segle 
11. Pero si es biisca un motiu Iogic de la seva construcció, basant-se en detaiis referents 
a la historia de i'antiga Barcino que motivessin una necessitat suplementaria en el con- 
sum d'aigua,caldria situar-se en el moment de la construcció de les celebres termes aixe- 
cades per Luci Minici Natal per conmemorar la victoria del seu ñII Luci Minici Quadroni 
Ver en la cursa de quadrigues, aconseguida durant la 227 oiimpíada, I'any 129. D'aquest 
fet i de la construcció de les termes es conserva a Barcelona una lapida honorífica con- 
tempokia  que comenta les circumstincies dels dos esdeveniments. Luci MiNci Natal 
i el seu fill Luci MiNci QuadroniVer, nascuts tots dos a Barcelona,foren grans personat- 
ges que visqueren durant els regnats dels emperadorsTraji,Adria i Antoní Pius, a la pri- 
mera meitat del segle 11. Posseidors Cuna gran fortuna i membres de I'ordre senatorial, 
tenien un brillant cursus honorum.Tant el pare com el fül ostentaren la dignitat del 
Consolat a Roma, encara que en kpoques diferents: el pare ambTraia, I'any 106, i el fill 
ambhtoní Pius,l'any 139.També van ser proconsuis de la prowicia de I'Africa Proconsula, 
el pare entre els anys 116 i 118 i el fill entre els anys 152 i 154. 
El marge cronologic proposat per a la construcció del segon aqüeducte es deu al 
fet que I'existkncia a la ciutat d'unes termes d'aquella importancia comportaria un ele- 
vat consum d'aigua. Els Minici Natal van prnmoure la constmcció de les magnífiqiies ter- 
mes públiques que s'estenien més o menys a I'entom de I'actual placa de Sant Miquel. 
ocupant una area prou extensa del que després serien I'església de Sant Miquel, el con- 
vent de I'Ensenyanca i part de I'actual edifici de I'Ajuntament de Barcelona. En aquest 
espai es van trobar les restes més imponants d'aquelles termes. com el portic o els dos 
mosaics d'opus tesselatum, I'un arnb motius maruis,que era el fons de la piscina del fri- 
gidarium. i I'altre amb el tema de les curses de quadrigues,que cobria el paviment d'una 
dependencia de les temes.Tots aquests elements estan dipositats al Museu Arqueolbgic 
de Barcelona. on se'n pot admirar la gran qualitat artística. 
No queda cap dubte sobre la possibilitat que aquests dos aqüediictes que sub- 
ministraven a i p a  a la ciutat romana s'alimentessin de la conducció que venia del riu 
Besos. La distancia entre el punt de captació de cadascun d'ells, calculada grosso modo 
en uns 200 metres, era més que suficient per permetre la recuperació del cabal entre 
el segon i el primer. Les seccions útils de les canalitzacions de cadascun d'ells i la de la 
conducció que els alimentava eren suficients per cobrir les necessitats d'aigiia que la 
ciutat requeria en  aquella epoca. El sobrant de i'aigua s'abocava a I'areny de la Rambla 
o riera d'en Malla, prop de Canaletes.Aquesta riera, una de les més cabaloses del pla de 
Barcelona, recollia I'aigua de les rieres de Sant Gervasi i devallcarca i el seu areny fins 
al segle XiV epoca en que el rei Pere el Cerimoniós va fer construir les muralles que 
seguien el tracat que tancava el raval des de les torres de Canaletes fins a les Drassanes. 
i es va desviar pel fnssar en direcció al sector de la muralla del costat del barri de la 
Ribera. 
El conjunt format per la conducció o canalització d'aigua des del riu Besos recent- 
ment descoberta i els aqüeductes de la Pla~a Nova, tenen una importancia extraordina- 
ria pera la historia de la nostra ciutat, i cal preservar-ne les restes davant del futur desen- 
volupament urbanístic de la ciutat. 
És possible que en un passat no gaire llunyl, en molts indrets propers al curs del 
Rec Comtal a través de la zona de I'Eixample barceloní, s'hi hagi pogut trobar restes de 
la conducció d'aigua d'epoca romana que ningú va relacionar amh un aqüeducte antic 
destinat al subministrarnent d'aigua a I'antiga Barcino. 
Durant les obres de cobertura del ferrocarril del carrer d'Arag6,entre els carrers 
de Padilla i de Lepant,en el talús de la rasa del costat de ponent de la via,a prop del curs 
del rec, aparegué una canaiització en desús d'unes dimensions similars a les de la des- 
coberta entre el carrer del Coronül Monasterio i I'antic molí de Sant Andreu. Es va creu- 
re que devia tractar-se &una claveguera d'epoca relativament moderna relacionada amb 
la recollida d'aigües residuals del desaparegut torrent de Lligalbé que, provinent dels 
repeus del turó de la Rovira, baixava cap al mar tocant el carrer de Lepant. 
El senyor Josep Ciurana,aparellador i ajudant de l'arquitecte municipal,el senyor 
Ros de Ramis, circi~mstancialment va poder veure durant aquelles obres i en el talús 
abans esmentat les restes del suposat clavegueram, les quals, segons ell,penanyien a una 
obra d'aspecte m01 antic, formada per murs i base de ma~oneria revestits per la seva 
cara interior amb fines capes de morter molt compactes i amb la superfície enUustrada. 
Segons que es despren de la seva descripció, les dimensions de la secció d'aquesta cons- 
tmcció devia permetre el pas d'un home mig ajupit. Un detall que li va sorprendre fou 
que les arestes angulars interiors formades pels murs laterals i la base estaven protegi- 
des per mitges canyes del mateix tipus de moner que el del revestiment.Aixo el va fer 
sospitar que podria tractar-se d'una obra romana. 
Aquesta noticia i la descripció de les característiques constructives de les restes 
uohades,va ser comiuiicada pel senyor Ciutana al delegat del Servei Nacional d'Arqueologia, 
el doctor Josep de C. Serra Rafols, el qual va presentarse al cap d'uns dies al Uoc de la 
troballa, pero les restes eren confuses a causa del procés en el desenvolupament de I 'o 
bra. En aquelles circumstancies no era Facil establir amb exactitud un dictamen i un t e i  
timoni fotogrjfic sobre la naturalesa de la troballa. 
Ningú no podia pensar-se que pogués tractar-se de les restes d'una conducció 
d'aigua del riu Besos a la Barcino romana. 
És possible que en molts punts propers a I'antic recorregut del Rec Comtal enca- 
ra quedin restes d'aquesta conducció, de manera que es podrien descobrir en un futur 
no gaire Uunyi a través d'obres tant de tipus urbanístic com immobiliari. Cal, pero, que 
els organismes responsables estiguin atents i vigilin les obres projectades en indrets pro  
pers al curs que segiiia el Rec. 
En la mesura que es pugui, també caldria realitzar prospeccions en Uocs adequats 
per poder trabar més restes de la conducció que hem esmentat, sobretot en la zona pro- 
pera a les casernes d'artilleria de Sant Andreu i als voltants del punt de captació de I'ai- 
gua del Besos,en i'indret on va haver-hi la presa hiddulica.Aquests dos llocs actualment 
estan lliures d'edificacions, i, per tant, encara hi ha espais aptes pera la recerca. 
És molt probable que quan es comencin a construir els habitatges previstos al 
solar de la caserna d'artilleria, apareguin, en el seu iímit amb el carrer Palomar, restes de 
la conducció romana.També hi ha la possibilitat que dins de la mateixa area de les caser- 
nes, pero més a prop de la carreterd de Ribes, o sigui més cap al tancat del camí roma 
delvalles, es trobin vestigis de la vila romana ubicada en la zona ocupada en epoca medie- 
val per la torre Bell-Uoc, que el professor Joan Biisqueta descriu en la seva obra i que 
estava tan vinculada entre els segles XiI i XiII amb el molí de Sant Andreu. 
Si algun dia totes aquestes prospeccions es ponessin a teme, les restes que s'hi 
trobessin, aVú com les restes de l'antic moií, es podrien conservar amb la dignitat que 
correspon a la seva importancia i quedasien protegides pel Decret de la Generalitat de 
Catalunya del mes de julio1 de I'any 1994,de declara aqueiia zona d'interes arqueologic, 
atenent la seva innegable importancia no només pera Sant Andreu de Palomar sinó per 
a tota ia ciutat de Barcelona. 
